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I~I J ，Ii;)成|前l 自画像 大正末JUj 大阪ri立美術館
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1212 レンプラン 卜・ファン・レイ ン
自画像 1669年
ロンドン ナショ ナル・ ギャラリー









梶原弱i佐子・ 静{ね 1938年(第二II!I新文炭tI.¥品) 白 黒\!jj~叙図美術館
jヒ滞~fJ 好El 1942年(第二十九回i流展LU[W，) 個人j絞
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図7 :1ヒ llff恒~. !琉か
1915if. (第九回文展出品)
滋賀県J近代美術館
区IS g，j成隠I:1緊;題
19185[-
(大阪茶話会第 一lul試作f{，'l¥品)
大阪市立美術館
Jニ1'3:!~(を J広大したもの
図9 Iおまi事!と弟子たち
(大正中JV頃)
議j~í列中央がj副頭
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(f女性商家が描く1:1本の
女性たち)jfー 松岡、 /j、放、
~I!:圏、 j求問、緋佐子の美
人画一jより)
図10
茶話会スグッチ(Jニ)
無担 島成樹女史作品
(大正七年ノτ月十二1:1
大阪日日新[lJtJ)
